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4.0 
- Forschung als primäre Aufgabe 
- Grundlagenforschung und angewandte Forschung auf höchstem 
Niveau 
- Wissenschaftsorientierte administrative Strukturen 
- Wissenschaftliches Personal: Wissenschaftler (permanent u. 
temporär), PhD-Studenten  
- Publikationstätigkeit ist ein sehr wichtiger Parameter für Leistung 
und Effektivität 
- … 
1. Außeruniversitäre Forschung 
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Gründung 01.01.1992 (e.V.) 
 
Mitarbeiter 1.000 aus 50 Nationen  
  
Forschung an acht Instituten, in  
  drei Forschungsbereichen und   
  mit fünf Großgeräten 
 
 ELBE – Zentrum für 
Hochleistungs-Strahlenquellen 
mit Freie-Elektronen-Laser und 
Hochintensitäts-Laser DRACO  
 Hochfeld-Magnetlabor Dresden 
(HLD) 
 Ionenstrahlzentrum (IBC) 
 PET-Zentrum 
 Versuchsanlage TOPFLOW 
 
Standorte Dresden, Freiberg, Leipzig, 
  Grenoble 
 
2. Das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf 
 
Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (seit 01/2011) 
Materie 
Energie Gesund-heit 
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2. Das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf : Statistik 






Jahr Artikel u. Abstarcts 
in referierten ZS 
Davon Open Access 
Publikationen** 
2014* 370 85 
2013 589 83 
2012 513 91 
2011 523 52 
*   01.01.-31.08.2014 
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3. Bibliothek, Publizieren und Open Access 
HZDR - Rahmenbedingungen 
16.04.2010 
 
HZDR-Vorstand fordert Mitarbeiter auf, verstärkt in OA-
Zeitschriften zu publizieren 
06.04.2011 
 
HZDR-Vorstand beschließt Einrichtung OA-
Publikationsfonds, verwaltet von der Bibliothek 
20.06.2011 
 
„Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und  
Verfahren zum Umgang mit wissenschaftlichem 




HGF: Open Access wird in Horizon 2020 für alle 
Bereiche verpflichtend 
OA-Richtlinie für den Impuls- und Vernetzungsfonds 
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Bibliothek im Publikationsprozess 
Wissenschaftler hat in der 
Bibliothek die Abteilung für alle 
seine Probleme rund ums 
Publizieren 
Bibliothek ist der Ansprechpartner 
und Dienstleister im (traditionellen) 
Publikationsprozess 
Open Access als eine (immer 
noch besondere) Form des 
Publizierens 





Bibliothek erweitert ihr Portfolio  
Bibliothek wird zum Open 
Access - Kompetenzzentrum 
3. Bibliothek, Publizieren und Open Access 
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• Konfiguration und Pflege  
Publikationsdatenbank u. 
   Reporting-Tool 
• Primärdatenspeicherung 
• Kompetenzzentrum 
rund ums Publizieren 
• Beratung 
• Finanzierung  
• Organisation 
• Betriebsinterne Rege-
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Kompetenzzentrum : Aufgaben 
 Aktuelle Entwicklungen in Theorie und Praxis verfolgen 
 Rechtliche Rahmenbedingungen kennen und umsetzen (UrhG., Horizon2020, IVF) 
 Mitgliedschaft in OA-Konsortien 
 Information und Koordination der betreffenden Akteure: Vorstand, IT, 
Drittmittelabteilung 
 Information der Wissenschaftler: Veranstaltungen, persönliche Gespräche 
 Zusammenarbeit mit Bibliothekskommission u. Big Data-Arbeitsgruppe 
 Bereitstellung und Pflege des elektronischen Workflows 
 Verwaltung des zentralen Publikationsfonds 
 Erstellen und Pflege von Intranetseiten zum Thema 
 
 
3. Bibliothek, Publizieren und Open Access 
Information Schulung Kooperation Koordination Organisation 
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4. Die nächsten Aufgaben 
 Mitarbeit in der BIG-DATA-Arbeitsgruppe (Entwicklung elektronischer Workflows zur 
Langzeitarchivierung von Forschungsdaten, community- und datenspezifisch) 
 Vernetzung der Projektdatenbank mit Publikationsdatenbank und 
Datenrepositorien 
 Zweitveröffentlichungsrecht: Umsetzung in der Publikationsdatenbank 
 Weiterentwicklung der Publikationsdatenbank zum Repositorium 
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Die Bibliothek als Open Access-
Kompetenzzentrum in einer 
außeruniversitären 
Forschungseinrichtung 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
